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Prasasti Bukit Seguntang (Sriwiiaya), sekitar
penghujung kurun ke-7M.
Sepatah perkataannya berbunyi dua (2), lihat Casparis
(1956).
Prasasti Kedukan Bukit (Sriwijaya), bertarikh
60SS/683M.
riga perkataan pembilangan yang terdapat di dalamnya
adalah duaratus (200), sariwu tluratus sapulu dua (1312)
dan dualaksa (20, 000), lihat Coedes dan Damais (1992).
Prasasti Telaga Batu (Sriwijaya), jangkaan bertarikh
60SS/683M.
Terdapatnya dua perkataan pembilangan iaitu sapuluh
dua (12) dan dua laksa (20,000), lihat Casparis (1956).
Prasasti Dong Yen Chau (Campa), sekitar kurun ke-
3S/4M.
Dua perkataan tersebut tertera pada prasasti tersebut,
iaim tujuh (7) dan saribu (1000), lihat Mohammad Zain
dan Nik Hassan Suhaimi (2003).
Campa, atau sebaliknya. Satu lagi perkara yang agak
jelas kelemahan dalam hujah-hujah yang dinyatakan
adalab ketidakupayaan penghujah untuk mengaitkan
Babasa Melayu dengan mana-mana bidang keilmuan
sezamannya. Seperti ketika prasasti-prasasti tersebut
dinyatakan sebagai bukti, tidak langsung dimnjukkan
bahawa perkataan-perkataan Melayu yang tertulis pada
prasasti-prasasti tersebut adalah istilah-istilab ilmu yang
dipakai ketika itu. Seolab-olahnya membiarkan prasasti-
prasasti itu menjelaskan dirinya sendiri.
Sejarah Pembilangan Melayu
Bagi mempertahankan Bahasa Melayu sebagai bahasa
ihnu, yang nampaknya sudah tidak sedemikian lagi
kehhatannya, maka kualiti kandungan penghujahan
tersebut mestilah dimajukan dengan memasukkao
hujah-hujah yang menggunakan fakta-fakta bertaraf
ilmu, sekurang-kurangnya yang sezaman dengannya.
Dan bukanlab hanya memberikan fakta tentang adanya
bukti, tetapi dibiarkan sahaja pembaca mencari-
cari dimanakah bukti-buktinya itu. Makalah ini
sebenamya pada peringkat awal mabu melakukan
perkara yang disebut tadi, iaitu menunjukkan bahawa
Bahasa Melayu adalah babasa ilmu, tetapi setelah
difikirkan dengan panjang-lebar, mempertimbangkan
kepayahannya mengumpulkan segala maklumat perlu
bag! membahaskaonya, maka kami hanyalah akan
menukilkan hujab-hujab dari perspektifMatematik.
Abstract
Here, we gather information on Malay number since
3"/4'" Century AD. Informations gathered from Malay
inscriptions and Malay and European manuscripts.
Pengenalan
Walaupun setakat ini ramai yang mendakwa bahawa
Babasa Melayu adalah babasa yang digunakan
oleh bangsa-bangsa serumpun Melayu untuk
mengkomunikasikan hal-hal berkaitan keilmuan,
namun tidak banyak kalangan mereka itu yang mampu
menonjolkan bukti-bukti jelas bagi menyokong
dakwaan tersebut. Selalunya, kenyataan-kenyataan
yang digunakan untuk menyokong dakwaan ini adalah
berbentuk simpatisan, ataupun lebihbaiksedikit daripada
im, menggunakao bukti-bukti hampir yang berulang-
ulang kali telab dinyatakan di sana-sini. Pemyataan-
pemyataan sebegini selalunya membosaukan kerana
tiada langsung bukri-bukti barn dikeluarkan bagi
memperkukuhkan dakwaan yang mumi itu. Kesaonya
adalah, perbahasan berkenaan Bahasa Melayu sebagai
bahasa ilmu masihlah berada di takuk lama, sama seperti
ketika perbabasan ini dimulai mungkin sekitar 50 tahun
yang lepas, bukti-bukti yang menggunakan prasasti-
prasasti Melayu, katakan. Walaupun telah beratus kali
dinyatakan dengan nada yang sarna, babawa tiga atau
empat buab prasasti Melayu bertarikb sekitar kurun yang
ke-7M ditemui di Palembang ketika zaman Sriwijaya
1m menunJukkan bahawa Babasa Melayu digunakan
sebagai bahasa ilmu, namun tidak pula dilangsungkan
hujali bagalmana Bahasa MeIayu itu dikatakan sebagai
bahasa ilmu? Sebab di tempat-tempat yang serantau
dan. sezaman dengan Sriwijaya, contohnya Sailendra,
SanJaya, Campa, Funan, Chenla, Kemboja, Kedah,
Langkasuka, Mon, Kutai dan lain-Iainnya, dominasi
bahasa ilmunya adalab Bahasa Sanskrit, kecuali
mungkiu di Fuuan, Chenla dan Kemboja yang juga
menggunakan Bahasa Khmer dan di Campa yang juga
menggunakan Babasa Campa. Pemyataan ini disokong
oleh pemerhatian bahawabilanganprasasti dalamBahasa
Sanskrit lebih kurang sama jumlahnya dengan bilangan
prasasti dalam Babasa Khmer/Campa. Malah, sebagai
tambahan, tidak pula dapat dikesan dengan kuantiti yang
agak besar pengamh Babasa Melayu kepada babasa-
bahasa serantau ini, kecuali mungkin dalam Bahasa
Abstrak
Di sini, kami mengumpulkan segala maklumat penting
tentang kewujudan angka Melayu semenjak kurun ke-
3/4 Masihi. Maklumat dikumpulkan daripada prasasti-
prasasti Melayu dan manuskrip-manuskrip Melayu dan
Eropah.
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